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響 を含まないノ､ミル トニアンは-シアンが Oになるので,波との共鳴項を加えて0次の
ハミルトニアンHoとするo残 りの非共鳴項をH.とすると,Hoは時間にあらわに依存
しないのに対し,Hlは時間について周期的になる｡
まず,Hlの運動に対する寄与は時間的に平均されて小さいとして,Hoによる運動
を考える.波の周波数 Wがサイクロトロン周波数O の整数倍に近い場合,粒子は位相
平面内のセパラトリクスに囲まれた領域 (セ′レ)内で,波の振幅に比例した捕促周波数
a,tで非線形周期運動をするo振幅が増加すると,この非線形周期運動はHlによる周
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